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表 1：中国 7.0 级以上的地震史(具代表性的) 
年月 地震名称 规模（M） 死者 (人) 
1920 年 12 月 16 日 宁夏省海原地震 8.5 20 万(235,502) 
1925 年 3 月 16 日 云南省大理地震 7.0 3,600 
1927 年 5 月 23 日 甘肃省古浪地震 8.0 4 万(41,419) 
1931 年 8 月 11 日 新疆维吾尔富蕴地震 8.0 1 万 
1932 年 12 月 25 日 甘肃昌马地震 7.6 200(7 万) 
1933 年 8 月 25 日 四川省畳渓地震 7.5 9,365 
1950 年 8 月 西藏察隅―墨脱 8.6 3,300 
1966 年 3 月 7 日,22 日 河北省宁晋邢台地震 7.2 1,000(8,064) 
1970 年 1 月 4 日 云南省通海地震 7.8 15,621 
1973 年 2 月 6 日 四川省炉霍地震 7.6 2,199 
1974 年 5 月 10 日 云南省昭通地震 7.1 1,541 
1975 年 2 月 4 日 辽宁省海域地震 7.3 200(1,839) 
1976 年 7 月 28 日 河北省唐山地震 7.8 25 万(242,800) 
1988 年 11 月 6 日 云南省?缅甸地震 7.39 730 
2001 年 11 月 14 日 西蔵北部 8.1  
2003 年 2 月 24 日 新疆维吾尔自治区 6.8  
2008 年 5 月 12 日 四川大地震 
（汶川大地震） 
8.0 69,277 
(8 万 7,000) 
2008 年 8 月 新疆维吾尔自治区   
2009 年 7 月 云南省楚雄彝族 
自治州姚安県 
6.0 1 
该表由笔者以 2008 年 6 月 12 日《朝日新闻》，NHK2008 年 5 月 24 日《中国、四川大地震》特
别节目，《中国的地震危险》一书(www.nliro.or.jp/disclosure/q_kenkyu/No14_2_1.pdf 浏览日:2008




当时为实现中日合营，来唐出差的 3 名日立公司的日本职员也全死亡于完全倒塌的宾馆内。历时 3
年之后，政府才发表了唐山地震的死亡人数为 25 万。也能看到，1976 年这一年在中国历史上处于
特别而慎重的时期。1976 年 7 月 28 日唐山大地震发生于北京附近的河北省。同年 1 月 8 日周恩来













海地区的 1/5 到 1/10。四川省内快速发展的结果，成都等城市里欧洲的高档名牌店不断地出现，和
山区农村地区间的差距同样很明显。 
Ⅲ．2008 年 5 月 12 日四川大地震的受灾状况 
地震发生后，道路交通、用电、用水、通讯等城市生命线被切断。2008 年 7 月 22 日，据中国
民政部的报告，至当地时间 21 日正午为止，四川大地震死亡人数达 69,197 人，受伤人数达 374,176





                                                  

















中国 7 大军区中的北京、成都、广州等五大军区都加入到了救援活动中来。空军、第 2 炮兵部
队（战略导弹部队）、海军陆战队（海军）等，军队的大多数组织都被调动了。投入了大量的直升飞
机和空降部队，并运用了中国版的 GPS(Global Positioning System)：全球卫星定位系统“北斗”，包含
















5 月 19 日至 21 日的全国哀悼日，成为了一次爱国主义色彩极浓的活动（《读卖新闻》2008 年
5 月 20、5 月 22 日）。党中央的想法以论文的形式连日登载在《评论员论文》上，“在党中央的领
导下，团结一致，战胜地震，共同前进！”等，向国民不断发出积极向上的信息。在哀悼日第一天的
5 月 19 号，登载了“中华民族历来有不屈不挠、团结奋斗的光荣传统，在沉着冷静优秀的党中央的
领导下，抗震救灾的胜利将属于人民。”。哀悼日最后一天，21 号的论文题目为《牺牲者安息吧 幸
存者将奋勇前进》，临近奥运，“中国加油！”的爱国之声响彻全国，对这种现状，文章以“空前的凝





5 月 22 日，中国外务省的副报道局长秦刚，在例行记者会上指出，“灾区现需要 330 多万件帐
篷和简易住宅，现仅配给到了 40 万件。”说明了帐篷不足问题的严重性。要求国际社会优先输送帐
篷。（《读卖新闻》2008 年 5 月 23 日）。不过，世界上帐篷有 9 成是在中国生产的。可从海外输入的
帐篷数有限。媒体报道了胡锦涛国家主席亲自前往帐篷工厂，催促加紧增产的消息（NHK 2008 年 5
月 24 日）。 
中国政府指令大学的研究学者们对海外的临时住宅的建筑经验进行调查，并在一个星期之内提










北川县羌族居住区是灾情最为严重的区域之一，自 1986 年开始争取自治运动以来，于 2003 年






在中央的主导下，新闻媒介展开了做专集节目等活动（《读卖新闻》2008 年 6 月 26 日）。可从
侧面看出，在奥运前少数民族问题频发的形势下，这些活动的展开就成为了加强国内团结的体面的
宣传材料。地震发生半年后，政府将北川县曲山区的大部分地区作为“地震博物馆”进行了保存。据
推测，曲山县内近一万具尸体埋在了地下（《每日新闻》2008 年 11 月 12 日 《产经新闻》2008 年 11
月 12 日）。 
6 月 1 日，基于国务院抗震救灾总部的决定，成立了汶川地震灾后重建规划组。6 月 4 日，在国
务院常务会以上，通过了《汶川地震灾后恢复重建条例》草案。8 月 12 日，国家发展改革委员会公
布了《国家汶川地震灾后恢复重建总体规划》。 
地震 3 个月后的 8 月 12 日，中国政府中国发展改革委员会公布了总体规划，并于同月 27 日在
国务院常务会议上被通过了。本应更早通过，但由于进行各种调查，融合了相关部门的提议等，汇
总时花了不少时间。据所发布的规划，作为目标，3 年内将使灾区居民的基本生活条件及经济发展
水平达到或超过灾前水平，综合规划的整体构成，如表 2 所示。 
表 2 汶川地震灾后恢复重建总体规划（2008 年 8 月） 
目标 3 年内将使灾区居民的生活条件和经济发展水平达到或超过灾前水平 
灾后分析 第 1 章 重建基础 
重建总论 第 2 章  总体要求  第 3 章 空间分布  
重建 第 4 章 城乡住房  第 5 章  城镇建设  第 6 章  农村建设 
第 7 章  公共服务  第 8 章  基础设施  第 9 章  产业重建 
第 10 章  防灾减灾  第 11 章  生态环境  第 12 章 精神家园 
计划实施方案 第 13 章  政策措施  第 14 章  重建资金  第 15 章  规划实施 
（九州大学亚洲理解讲座《灾后重建与现代中国--四川大地震时的保健和福利》上亚洲开发银行
（ADB）木村寿香所发表的幻灯资料。2008 年 9 月 4 日） 
中国政府制定了使用 3 年左右的时间使灾区重建至震前状态的重建计划。9 月政府决定凡需重
建住宅的农民将支付达 2 万元（约 28 万日元）的补助金，开始奖励大家重建家园。据报道，四川省
政府提出重建家园的期间为 1 年半后，各地方政府为提高重建速度而争先行动迈进（《读卖新闻》2008
年 11 月 12 日）。 
不过，中央政府在 3 年内投入的资金将是 1 兆元（约 14 兆日元）（《日本经济新闻》2008 年 11
月 12 日《产经新闻》2008 年 11 月 12 日），虽说在方针上政府是推进灾区重建，可在财政上的支出
仅占重建计划总体的 3 成，为数不多。其余金额的筹措来自外资企业在内的民营企业、灾区的地方















国民的信赖。政府对媒体作出了要进行感人的报道这样的指示（《读卖新闻》5 月 21 日）。 
温家宝总理前往灾区的 5 月 12 日晚，党内排列第 5 的李长春党政治局常务委员就对灾情的报道
召集了紧急会议。强调了“坚持安定团结，主要进行积极的报道”的方针。其意义在于不允许出现会




月 15 日）。当时，继四川化工厂爆炸后人们对污染的畏惧依然未消，继 3 月西藏暴动事件之后，在
四川受灾地区也同样会发生掠夺等犯罪和暴动行为，为预防这一系列事情造成的社会上的不安，以





另外由于很多传言涉及到了一些设施的安全问题。5 月 18 日，人民解放军在国务院报道室召开
了记者招待会，军总部参谋部的马健作战副部长公布了：地震对核方面的设施几乎没有造成破坏，
不存在安全问题（《读卖新闻》2008 年 5 月 19 日 NHK2008 年 5 月 24 日）。周生贤环境保护部长于
5 月 20 日对灾区进行视察时访问了成都市，说到：“有 32 个放射性物体被埋在了瓦砾下，已收回其
中的 30 个。”确定好剩余两个的位置后，禁止闲杂人等入内来进行回收，近期将会搬出（《读卖新闻》
2008 年 5 月 21 日）。而新闻媒介未对核设施受灾情况进行全面报道（《读卖新闻》2008 年 6 月 12 日）。 
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后半年就事故责任仍未进行任何发表（《读卖新闻》2008 年 11 月 12 日）。另外，据报道，政府当局
对灾民以及失去孩子的家长们的抗议活动这样的消息进行了封杀（《产经新闻》2008 年 11 月 12 日）。 
Ⅵ．互联网的作用 
在网上，涉及到了对政府的批判。在四川省新闻报道被开放了，与之相反，政府对甘肃省报道



























日程和路线，但在震后一个星期即 5 月 19 日至 21 日的哀悼日中曾经一度中止了接力活动。预定 6
月中旬在四川省内进行的圣火接力也延期至 8 月奥运开幕式前的一个星期进行，以示对灾区的支援。
政府从而决定加快灾区重建步伐。在西藏圣火接力时顾及到可能遇到的干扰，而将预期的 3 天缩短
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